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Afikasari, Windy F. 2019. Analisis Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan melalui 
kegiatan Friday Gymnastic pada Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau. 
Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Pembimbing (I) Drs. M. Mansur Ibrahim, M.H, (II) Ari 
Dwi Haryono, M.Pd. 
 
Kata Kunci: friday gymnastic, pendidikan karakter, lingkungan. 
Pendidikan karakter peduli lingkungan merupakan karakter yang menjadi 
sebuah kebutuhan bagi setiap individu. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar menyebabkan kerusakan bagi alam dan lingkungan serta kerugian bagi manusia. 
SD Muhammadiyah 08 Dau, melaksanakan program kegiatan Friday Gymnastic sebagai 
upaya penanaman dan pengembangan pendidikan karakter peduli lingkungan. Oleh 
karena itu, dilakukan penelitian terhadap kegiatan tersebut untuk menganalisis 
pendidikan karakter peduli lingkungan pada kelas IV.  
Tujuan penelitian, yaitu 1) Mendeskripsikan proses kegiatan Friday 
Gymnastic 2) Mendeskripsikan peranan dalam menanamkan karakter peduli lingkungan 
pada kelas IV melalui kegiatan Friday Gymnastic. 3) Mengetahui kendala dalam 
pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan pada kelas IV. Penelitian ini 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengatahui 
pelaksanaan kegiatan Friday Gymnastic sebagai upaya penanaman karakter siswa 
terutama kelas IV. 
Peran guru adalah sebagai pengajar, pembimbing serta administrator dalam 
rangka penanaman karakter peduli lingkungan dalam kelas. Agar siswa tidak hanya 
mendapatkan pengetahuan terkait lingkungan dan kesehatan melalui Friday Gymnastic, 
tetapi juga pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan setiap wali kelas IV di dalam kelas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman pendidikan karakter 
peduli lingkungan melalui kegiatan Friday Gymnastic terdiri dari beberapa kegiatan, 
yaitu 1) Jum’at sehat (senam), 2) Jum’at bersih, 3) Jum’at jalan-jalan dan saber-ling 
(sapu bersih lingkungan), dan 4) pemeriksaan kuku. Dalam pelaksanaan kegiatan serta 
penanaman karakter, terdapat beberapa kendala yang terdiri dari kendala internal yaitu 
dari siswa, guru dan sarana prasarana sekolah, kendala eksternal yaitu dari lingkungan 










Afikasari, Windy F. 2019. An Analysis of Character Education of Environmental 
Care through Friday Gymnastic activities on Class IV of Muhammadiyah 
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Keywords: Friday gymnastic, character education, environment 
The character education of environmental care is a necessity for every 
individual. The lack of it causes natural and environmental damage while harming 
the human life. Muhammadiyah Elementary School 08 Dau, implements the Friday 
Gymnastic activities program as an effort to embed and develop the character 
education of environmental care. Therefore, the research is conducted on it to 
analyze the character education of environmental care on class IV.  
The research objectives are 1) describing the activity process of Friday 
Gymnastic. 2) Describing the role in embedding the environmental character in class 
IV through Friday Gymnastic activities. 3) Knowing the constraints in implementing 
character education of environmental care in class IV. This current research applies 
observation, interview and documentation methods in order to know the 
implementation of Friday Gymnastic activity as an effort to embed the character on 
student class IV.  
 The teacher's roles are as an instructor, mentor, and administrator in 
embedding the character of environmental care in the classroom. To gain more than 
environmental and health knowledge through Friday Gymnastic, the teachers 
habituate their students with the good habit in the classroom.  
 The results of this current research shows that the character education 
embedment through Friday gymnastics consist of 1) healthy Friday (gymnastics), 2) 
Friday clean, 3) Friday traveling and saber-ling (environment sweeping) and 4) nail 
check. There are several obstacles during implementation of this activity that consist 
of internal problems from the students, teachers and school facilities, and external 
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